













COLISION ECONOMICA PARA AMERICA LATINA
PRILER PERIODO DE SESIONES
Resumen d el Acta de l a  Novena Sesió n ,
Celebrada en Santiago de Chile 
e l  14  de Junio de 1943 a la s  1 1 ,3 0  a,m.
Estuvieron p resen tes:
P resid en te : 
Vi c e pr e s i  dent e : 
R e la to r:
3 r c A lberto BALTRA CORTES
S r . Ju l io  GOMEZ ROBLES (Guatemala)
S r 0 Juvenal LONGE (Peru)
S r . Ju l io  A, LOPEZ IAÊIZ (A rgentina)
S r . Ju lio  AiVARAüO (B o liv ia )
S r , Octavio BULHOES (B r a s il )
Sr» Josó RESTREPO (Colombia)
S r , A, 0REALUNÛ (Costa Idea)
S r . Aa VALDES RODRIGUEZ (Cuba)
Sr» W alter MULLER (C h ile )
S r , Teodoro ALVARiDO OLEA (Ecuador)
Sr» José AVILES (E l Salvador)
S r . W illiam  FOULER (Estados Unidos)
S r , P ie rre  DENIS (F ran cia )
S r . P ie rre  HUÜICOURT (H a iti)
S r . Arthur M3THÛFER (Holanda)
S r . R. ORTIZ MENA (Mexico)
S r , Max ROMERO (Nicaragua)
S r , Pablo ABAD (Panama)
S r , N atalio  PÁNGRAZIO (Paraguay)
S r . C. W. 'JíNING (Reino Unido)
S r . A, FERNANDEZ SIMO (Rep. Dominicana)
S r , Juan E . YRIART (Uruguay)
S r , Luis K, TAMAYO (Venezuela)
Organismos Espe c i a l i zados 
S r , Luis A, LAUZET
Sr„ Raymond ETCHATS
S r . Jorge DEL CANTO 
S r , W alter ROBICHEK
Organismo Int.er,~<ubcrnamental
(Organización 
In te rn a cio n a l 
d el T rabajo)
(Organización 
de Alimentación 
y A gricu ltu ra)
(Fondo monetario 
In t  e m a c i  onal )
S r , C arlos ALZALORA (Consejo 
Sr» A» TAYLOR In te r -
americano 
Económico 
y S o c ia l)
S r 0 A t i l io  MACCHIAVELLO (Organización
Lundia l de Salud)
Sr. H. BUZETA (O rganización 




S e c re ta r ía
S r . H. E. CAUSTIN (S e cre ta rio  E jecu tiv o  In te r in o  de la  Com
s i  Jr. Económica para America L a t in a ) .
S r . E. CASTILLO (S u b secretario  E jecu tiv o  de la  Comisión
Económica para America L a t in a ) ,
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E l PRESIDENTE ab rió  la  sesión  y con sen tim ien to , anunció que e l S r . 
David Owen se vio obligado a p a r t ir  de Santiago a f in  de poder i r  a San 
F ran cisco  y e s ta r  presente en la s  sesion es que ce leb ra  la  Organización 
In te rn a c io n a l del T rab a jo . Informó, además, que e l  te x to  del mensaje de 
despedida, d irig id o  por e l  S r .  Owen, se h allab a  en e l  Documento E/CN.12/35-
PUNTO 6. CONTINUACION DEL DEBATE SOBRE DECISIONES A TOMAR CON ARREGLO A 
LOS PARRAFOS 1 Y 2. DE LA RESOLUCION DEL CONSEJO ECONOMICO Y 
SOCIAL DE 25 DE FELPERO DE 1 9 4 8 .(Documento E / 712/ E ev .l/ C orr.l).
E l S r . HUDICOURT (H a ití)  presentó un informe acerca  de la  s itu ació n  
económica de H a it í ,  l a  menor y la  más poblada de la s  v e in te  rep ú b licas 
latin o am erican as. Como en o tros muchos p aíses de la  América L atin a , la  eco 
nomía de H a ití depende de la  exportación de sus productos a g r íc o la s . A caá 
sa de la  poca extensión de e s te  p aís y de l a  caren cia  de t ie r r a s  vírgenes 
aptas para e l  c u lt iv o , la  única solución ra c io n a l para e l  problema econó­
mico de H a ití co n s is te  en la  In d u s tr ia liz a c ió n .
Además de trop ezar con m ú ltip les d if ic u lta d e s , ta le s  como la  fa l t a  
de equipo, lo s  p rim itiv os métodos de cu ltiv o  empleados, y la  in s u f ic ie n ­
c ia  de lo s tra n sp o rte s , H a ití padece grave in f la c ió n  y d e seq u ilib rio  eco­
nómico, como resu ltad o  de 3a guerra..
Luego su g irió  un programa do tra b a jo  en cinco puntos, re fe re n te  a 
urgentes problemas sobre lo s que debería t r a t a r  la  Comisión. En consecuen 
cia., propuso e l  estab lecim ien to  de grupos de tr a b a jo . Asimismo propuso 
la  creación  inmediata de dos subcomitós destinados a estu d ia r lo s  proble­
mas de in d u s tr ia liz a c ió n , in v ersio n es de c a p i ta l ,  comercio e im puestos.
(E l te x to  completo d el d iscurso  del S r , Hudicourt puede verse en e l  Docu­





E l S r . BULH0E3 (B r a s i l)  m anifestó que, a ju ic io  de la  Delegación 
b ra s ile ñ a , e l  punto más importante a con sid erar por la  Comisión Económica 
para America L atin a  es e l  d e te rio ro  de l a  maquinaria y equipo, y la  ex tre  
ma. d if ic u lta d  de obtener su renovación. A causa del estab lecim ien to  de 
cuotas de exportación y también en razón de lo s  p recios .elevados rein an ­
te s  en lo s ' mercados, lo s  gobiernos latinoam ericanos se v iero n , a l  acabar 
l a  gu erra, im p osib ilitad os de obtener la  maquinaria a g r íc o la  y o l mate -  
r i a l  de tran sp o rte  que tan  imperiosamente n ecesitab an , a f in  de combatir 
la  in f la c ió n  e increm entar sus exportaciones a g r íco la s  a Europa. Como 
consecuencia de e s ta  im p osib ilid au , se produjeron graves c r i s i s  económi­
c a s , especialm ente en e l  B r a s i l .
E xp licó  e l S r .  Buihoes e l  segundo en im portancia de lo s  problemas 
que aquejan a la  América L a tin a , a saber:, la  f a l t a  de concordancia entre 
lo s  p recio s  de lo s  productos manufacturados y de la s  m aterias primas y a r ­
t íc u lo s  a lim e n tic io s f La Comisión Económica debería d e lib e ra r acerca de 
cómo e q u ilib ra r  la  balanza de pagos, de su erte  que r e f l e ja r a  la s  f lu c tu a ­
ciones en lo s  precios de im portación y exp ortación , y también debería es­
tu d iar la  conveniencia de e s ta b le c e r  cuotas mínimas de sum inistro para 
lo s instrum entos de producción que n e c e s ita  la  América la t in a .  (EL te x to  
completo del d iscurso  del S r , Buihoes se  co n tien e  en e l  Documento E./CE. 
12/30).
E l S r .  METHOFER (Holanda) expresó la  opinión de que, le jo s  de oponer­
se a la  in d u str ia liz a c ió n  de la  América L a t in a , la s  naciones altam ente in ­
d u str ia liz a d a s  reconocen que t a l  in d u s tr ia liz a c ió n  redundaría en b e n e fic io  
común.
R efirién d o se  a la  in flu e n c ia  del Plan M arshall sobre la  economía l a ­
tinoam ericana, e l S r .  Methofer opinó que al restab lecim ien to  económico 
de ^uropa p r e c ip ita r ía  la  in d u s tr ia liz a c ió n  de América L a tin a , en vez de 
r e t r a s a r la .




America L a tin a , la  Delegación holandesa recomendó que se tomara en cuenta 
la  experiencia de la s  demás Comisiones Económicas e s ta b le c id a s  por la s  
Naciones ^nidas, que se emprendieran estudios a csrca  de la s  condiciones 
económicas y com ercia les, y que se co n stitu y eran  sube omites encargados de 
e s tu d ia r  problemas e s p e c ia le s , con in stru cc io n e s  de inform ar ante e l  se ­
gundo período de sesion es de la  Comisión Económica. (E l te x to  completo 
del discurso del S r .  Methofer e s tá  contenido en e l Documento E/CN.12/32).
E l S r ,  ABAD (Panamá) m anifestó que la  vida económica de Panamá depen 
d ía , a causa de su s itu a ció n  g eo g rá fica , d e l t r á f ic o  y comercio in te rn a ­
c io n a le s . Por con sig u ien te , la  p o lít ic a ' económica de Panamá se d ir ig e  a 
a le n ta r  la  lib e r ta d  de comercio en todo e l  mundo.
E l gobierno de Panamá ha estab lecid o  recientem ente zonas fran cas 
dentro de su t e r r i t o r i o ,  3 f in  de estim u lar e l  comercio; también ha e s t i ­
mulado e l  d e sa rro llo  de proyectos fin a n c ie ro s  conducentes a la  explota -  
ción y desenvolvimiento da lo s  recursos n a tu ra le s  e in d u s tr ia le s  del p a ís . 
Su gobierno ha aprobado asimismo un plan de reforma a g ra r ia , destinado a 
d e sa rro lla r  y modernizar la  producción a g r íc o la . (E l te x to  completo d el 
d iscurso del S r .  Abad se h a l la  contenido en e l Documento E/Qí.12/36).
E l S r . ALVARADO OLEA (Ecuador) enumeró lo s  p r in c ip a le s  problemas eco­
nómicos que afron ta  e l  Ecuador, pais cuyos grandes recursos n atu ra les han 
comenzado apenas a se r  exp lotad os, a causa de la  f a l t a  de equipo y de ca­
p ita le s  ,
Además de su economía peco d esarro llad a  y de su balanza com ercial 
d esfav o rab le , pesa sobre e l  Ecuador una grave c r i s i s  de in f la c ió n , exace_r 
bada por la  d iscrep an cia  en tre  lo s  bajos precios que re c ib e  por la  venta 
de sus productos a g r íc o la s , y lo s  a lto s  p recios que se ve obligado a pa­
gar por los productos manufacturados que im porta, A mayor abundamiento, 
a l  f in a l iz a r  la  guerra, l a  economía del Ecuador se ha v is to  seriam ente 
tra sto rn a d a , con la  pérdida de lo s mercados para sus m aterias e s tr a té g i­
c a s , t a le s  como maderas y caucho.
A f in  de que se pueda hacer fre n te  a lo s  problemas económicos de
/América Latina
America L a tin a , la  D elegación del Ecuador su g irió  que se s o l i c i t a r e  de 
la  S e c r e ta r ía , prra e l  próximo período de sesio n es, un estudio d etallad o  
acerca de la  p o sib ilid ad  de coordinar lo s  p recio s  de la s  m aterias primas 
con los correspondientes a lo s  productos manufacturados, como también con 
la s  t a r i f a s  fe r ro v ia r ia s  desde América L atina y h acia  e l la .  S u g ir ió  a s i ­
mismo que se ruegue a la  S e c re ta r ía  que estu d ie lo s  fundamentos sobre 
lo s cu ales pudiera e s ta b le c e rse  la  unión aduanera de lo s  p aíses la t in o a ­
mericanos; que un Comité e s p e c ia l ,  compuesto por lo s  delegados de lo s  
p aíses europeos y por delegados de cuatro p a íses  latinoam ericanos, p a r t i ­
cip an tes todos en la s  labores de la  Comisión, se encargara, durante e l  
presente período de se s io n es , de red actar recomendaciones a la  S e c re ta r ía  
re fe re n te s  a l  estudio d el d e sa rro llo  in d u s tr ia l  y a g r íco la  de la  América 
L atina, en re la c ió n  con la  recon stru cción  económica de Europa; y finalmen 
te  que la  S e c re ta r ía  de la  Comisión Económica para América L atin a , en co­
laboración  con e l person al técn ico  de la  Organización de Alimentación y 
A g ricu ltu ra , estu d iara  los problemas a g r íc o la s  de la  América L a tin a , con 
e l  f in  de a l iv ia r  la  penuria de v ív eres que padece e l  mundo, y de propor­
cion ar un fundamento e s ta b le , só lioo  y c ie n t í f ic o  a l  desenvolvimiento fu ­
turo de la  economía latinoam ericana. (E l te x to  completo del d iscurso  d el 
S r . Alvarado Olea se encuentra, contenido en e l  Documento l/CN. 12/33)*
Se levanto la  sesión  a la s  1 2 .4 5 p.m.
e/cn. 12/sr. 9
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